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2-1.共同研究プロジェクト（客員教授プロジェクト研究）                 ※研究代表者 





※くらし環境系領域   教授 濱  幸雄 
くらし環境系領域   准教授 菅田 紀之 









※くらし環境系領域  准教授 小室 雅人 
 くらし環境系領域   講師 栗橋 祐介 
(株)構研エンジニアリング 







※くらし環境系領域   講師 栗橋 祐介 
 くらし環境系領域  准教授 小室 雅人 
三井住友建設(株) 
技術開発センター 





※もの創造系領域     教授 清水 一道 近畿大学  
理工学部機械工学科 
教授 木口 昭二 
 
2-2.民間等との共同研究 
NO 大学側研究代表者 件数 
1 くらし環境系領域  講師 市村 恒士 1 
2 くらし環境系領域 准教授 上井 幸司 1 
3 くらし環境系領域  教授 大平 勇一 2 
4 くらし環境系領域  助教 神田 康晴 1 
5 くらし環境系領域  講師 栗橋 祐介 1 
6 くらし環境系領域 准教授 小室 雅人 3 
7 
くらし環境系領域 
 特任教授 田畑 昌祥 
1 
8 くらし環境系領域  教授 土屋  勉 1 
9 くらし環境系領域  教授 濱  幸雄 4 
10 くらし環境系領域  講師 真境名達哉 1 
11 くらし環境系領域  教授 溝口 光男 1 
12 しくみ情報系領域  教授 板倉 賢一 2 
13 しくみ情報系領域  教授 永野 宏治 2 
14 しくみ情報系領域  教授 福田  永 1 
15 しくみ情報系領域 准教授 渡邉 真也 1 
16 ひと文化系領域  准教授 上村 浩信 1 
17 もの創造系領域   教授 相津 佳永 1 
18 もの創造系領域  准教授 植杉 克弘 1 
19 もの創造系領域   教授 上羽 正純 1 
20 もの創造系領域   教授 風間 俊治 1 
21 もの創造系領域   教授 河合 秀樹 1 
22 もの創造系領域  准教授 岸本 弘立 1 
23 もの創造系領域  准教授 佐伯  功 2 
24 もの創造系領域  准教授 境  昌宏 1 
25 もの創造系領域   教授 清水 一道 9 
26 もの創造系領域   教授 世利 修美 3 
27 もの創造系領域  准教授 高氏 秀則 1 
28 もの創造系領域   教授 埜上  洋 2 
29 もの創造系領域   講師 松本 大樹 1 
30 もの創造系領域  准教授 渡邊 浩太 1 
31 
航空宇宙機システム研究センター 


























NO 大学側研究代表者 件数 
1 くらし環境系領域  教授 中津川 誠 1 
2 くらし環境系領域  教授 中野 博人 1 
3 くらし環境系領域  講師 真境名達哉 1 
4 くらし環境系領域 准教授 吉田 英樹 1 
5 しくみ情報系領域  教授 塩谷 浩之 1 
6 もの創造系領域  准教授 魚住  超 1 
7 もの創造系領域  准教授 梶原 秀一 1 
8 もの創造系領域  准教授 岸本 弘立 1 
9 もの創造系領域   教授 清水 一道 4 
10 もの創造系領域   教授 関根ちひろ 1 
11 もの創造系領域   教授 世利 修美 1 
12 もの創造系領域   教授 髙木 正平 1 
13 もの創造系領域  准教授 花島 直彦 1 
14 もの創造系領域   講師 松本 大樹 1 
15 
OASIS(環境・エネルギーシステム材料 
研究機構)       特任教授 香山   晃 
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2-4.プレ共同研究   





※もの創造系領域   講師 長船 康裕 (株)フジワラ 




※もの創造系領域   教授 清水 一道 
工学研究科 博士後期課程 
物質工学専攻 船曳 崇史 
(有)寺岡商事 




※もの創造系領域   教授 清水 一道 
工学研究科 博士後期課程 
             物質工学専攻 楠本 賢太 
東洋鉄球(株) 




※くらし環境系領域  教授 中津川 誠 (株)水工リサーチ 







※くらし環境系領域 准教授 後藤 芳彦 (株)タナカコンサルタント 











※くらし環境系領域 特任教授 田畑  昌祥 
くらし環境系領域  助教 馬渡 康輝 
東海建設(株) 
建築営業部長 





申請教員：もの創造系領域 講師 廣田 光智 
展示会名：札幌モーターショー2014 
開催場所：札幌ドーム(札幌市豊平区羊が丘一番地) 
開催期間：2014年2月14日(金) ～ 16日(日)  






























































































 Ｈ19 年度 Ｈ20 年度 Ｈ21 年度 Ｈ22 年度 Ｈ23 年度 Ｈ24 年度 Ｈ25 年度 
共同研究金額(千円) 115,267 104,386 121,628 108,559 90,961 90,817 63,202 
受託研究金額(千円) 84,313 155,676 198,380 90,219 65,243 78,841 147,472 
合計金額(千円) 199,580 260,062 320,008 198,778 156,204 169,658 210,674 
共同研究件数 91 88 80 70 70 67 61 
受託研究件数 31 35 39 29 27 20 19 
合計件数 122 123 119 99 97 87 80 
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